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った 1947（昭和 22）年、1977（昭和 52）年、
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です。地
じ
獄
ごく
谷
だに
の標高約 2300m の大
たい
気
き
圧
あつ
下（約
0.8 気
き
圧
あつ
）で水の沸
ふってん
点は約 92℃ですが、この温
度の飽
ほう
和
わ
蒸
じょうきあつ
気圧は約 2.3 気
き
圧
あつ
にもなります。も
ちろん別の噴
ふん
気
き
孔
こう
から火山ガスの大部分は噴
ふ
き
出ているので穴
あな
を空けても高
こうあつ
圧の過
か
熱
ねつ
蒸
じょうき
気が噴
ふ
きかかってくることはありませんでした…、と
思っていたら現
げん
場
ば
を離
はな
れて安全ヘルメットを脱
ぬ
いだときにそうでもなかったことに気付きまし
た。ヘルメットにはびっしりと溶
ようゆう
融硫
い
黄
おう
の飛
ひ
沫
まつ
が付着していたのです（図 14）。幸運にも顔面
に噴
ふ
きかかることがなかったのでそう感じなか
っただけだったのです。噴
ふん
気
き
塔
とう
の中では高温の
火山ガスの噴
ふんりゅう
流によって塔
とう
が溶
と
けて、溶
ようゆう
融硫
い
黄
おう
の飛
ひ
沫
まつ
が暴
あば
れ回っていたようです。
噴
ふん
気
き
孔
こう
の周囲には微
び
小
しょう
な球形をした硫
い
黄
おう
の固
形物が厚
あつ
く堆
たいせき
積しています（図 15）。噴
ふん
気
き
孔
こう
か
ら空中へ放出された溶
ようゆう
融硫
い
黄
おう
が表
ひょうめんちょうりょく
面張力によっ
て球体となり、その形のまま急冷固結したので
す。あるいは噴
ふん
気
き
塔
とう
の上部から噴
ふんすい
水のように溶
よう
融
ゆう
硫
い
黄
おう
をピュッピュッと噴
ふ
き出
だ
させていること
もあります。どうやら九
く
頭
ず
竜
りゅう
の首のような格
かっこう
好
をした硫
い
黄
おう
塔
とう
は、内部を豊
ほう
富
ふ
な溶
ようゆう
融硫
い
黄
おう
を含
ふく
ん
だ火山ガスが通ることによって形成されたよう
です（図 16）。更
さら
に噴
ふん
気
き
塔
とう
からあふれ出た溶
ようゆう
融
硫
い
黄
おう
は、多様なミニサイズの火山地形（図 17）
や、どうしてそうなったのか直ぐには理
り
解
かい
でき
ない独
どくとく
特の形の固形物を周囲に生み出していま
す。
噴
ふん
気
き
活動の活発化は、私
わたし
に見たこともない
現
げんしょう
象や光景を見せてくれました。地
じ
獄
ごく
谷
だに
の安全
な自然観察がおこなえなくなってしまっている
今、これをどうやって多くの人に伝えていけば
良いかが命題となっています。
図14　図13の穴
あな
から飛び出した溶
ようゆう
融硫
い
黄
おう
の飛
ひ
沫
まつ
がヘル
メットとゴーグルにびっしりと付着、固結していた。
図16　龍
りゅう
の首部分の拡
かくだい
大写真：溶
ようゆう
融硫
い
黄
おう
が噴
ふんしゅつ
出した経
けい
路
ろ
が
パイプ状
じょう
の溶
ようがん
岩トンネルとして残っている。
図17　噴
ふん
気
き
塔
とう
から流出した溶
ようゆう
融硫
い
黄
おう
が溶
ようがん
岩堤
ていぼう
防を作って
いた。
図15　噴
ふん
気
き
塔
とう
の周囲に飛散し堆
たいせき
積した球形の硫
い
黄
おう
。
